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PRESENT ACION 
E 1 documento que transcribimos a continuación se encuentra en el Archivo 
Nacional de Bolivia (ANB), en la ciudad de Sucre, bajo la siguiente catalo­
gación: Correspondencia. Año 1591.vn.19, N" 417. Atacama la Grande. Carta infor­
mativa del capitán Juan de Segura, Corregidor y Justicia Mayor de Atacama, sobre el 
pescado que los indios del puerto de Magdalena llevan a Potosí, y consta de siete fojas. 
La primera referencia que tuvimos sobre su existencia resultó de la lectura de 
la excelente guía de documentos virreinales existentes en Sucre, preparada por 
don Gunnar Mendoza (Hanke 1980:127). Posteriormente con ocasión de nues­
tra estadía en ese Archivo, financiados por CONICYI' (Proyecto 1073-84), tuvimos 
la oportunidad de revisar el documento y fotocopiarlo. Es con este ejemplar 
que hemos paleografiado la presente publicación. 
Aparentemente, lo que administrativamente fuera el Partido de A.tacama 
era, dentro del concierto colonial, un área marginal por la pobreza de sus 
recursos, la baja densidad demográfica de la población indígena y la hostilidad 
de su geografía, entre otros elementos. Así lo han reconocido ya varios estudio­
sos (Casassas 1974a: 11; 1974b: 75-76; Hidalgo 1978:56), apuntando que, como 
consecuencia natural de esta situación hubo una baja producción documental, 
sobre todo aquella de origen burocrático que generalmente es la más fecunda. 
•Profesor de Etnohistoria del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile.
Santiago. 
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Por este contexto y por el uso de las insignias, es posible suponer que ya 
disponía del cargo de Corregidor. Como fuere, por una carta del Virrey Conde 
del Villar enviada a la Audiencia de Charcas (7.xn.1588), nos enteramos de que 
nuestro personaje ha logrado conservar doce años ese cargo, razón por la cual 
el Virrey propone a Alonso de Estrada como nuevo corregidor de la provincia 
(ANB Correspondencia 1588.xn.7, Nº 346, f. 1). No sabemos si Estrada llegó a 
hacerse cargo de este oficio. Velázquez aparece nuevamente en 1591, fecha del 
documento que comentamos, tratando de obtener para sí, otra vez, el mismo 
cargo. 
Durante parte de estos 34 años de su influencia en la zona, es además 
encomendero de uno de los dos repartimientos de la provincia (Carta del 
Licenciado Cepeda, 10.n.1590; en Levillier 1922: 15, t. m) y parece haber residi­
do un tiempo en la ciudad de La Plata (Lozano Machuca 1885/1581/: xxv), 
volviendo a Atacama en 1590 (Carta del Licenciado Cepeda; en Levillier 1922: 
15, t. m. Como lo informa un testigo presentado por Segura, esta presencia de 
Velázquez en la región estaba al parecer, directamente relacionada con sus 
actividades económicas como encomendero y hombre de negocios: 
... porque el dicho Joan Uelazquez tiene en su casa questá en este 
pueblo de Atacama la Chica seis hijos i su persona i en la mar rescatan­
do pescado a su mujer i dos hijos i que ansi ocupa cada momento a los 
indios en lleballes comidas i en sacar el pescado ... (f. 6v) 
Pero las actividades del encomendero no eran tan sólo éstas. Otro declarante 
atestigua haber encontrado en el camino entre Lípez y Atacama a indios 
atacamas "que uenian con ganado del dicho Joan Uelazquez Altamirano los 
cuales dixeron a este testigo como auia mas de tres meses que auian salido de su 
tiera" (f. lv). 
El cacique pricipal de los indios del repartimiento es don Pedro Liquitaia o 
Liquitaya. Siempre que no se trate de un sucesor del mismo nombre, este 
mismo dirigente étnico aparece 47 años más tarde, en 1638, prófugo de la 
justicia española y condenado a muerte, acusado de ser "el sacerdote mayor de 
de la idolatría" y causante de una sublevación de los indígenas del lugar (ANB. 
Correspondencia, 1638.m.22, Nº 1455). Liquitaya, al momento de esta infor­
mación, parece haber sido un sujeto trilingüe, que hablaba la "lengua de 
Castilla", la "general" y otra que, aunque no especificada, se supone es la 
particular del grupo (¿el kunza?). Esto se desprende de una supuesta prohibi­
ción hecha por Velázquez para dificultar la comunicación entre Segura y los 
indígenas: 
mandó el dicho Joan Uelazquez Altamirano a los indios ladinos deste 
repartimiento que ninguno hablase lengua de Castilla ni la general sino 
fuese don Pedro (f. 6-6v). 
Aparentemente, Segura podría estar en condiciones de hablar la lengua 
"general", pero no así una más particular. Sabemos, por un documento exis­
tente en el Archivo General de Indias, que a los sacerdotes y doctrinantes de las 
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mas que la de los indios camanchacas que pertene�e con lo demas dicho a su 
magestad de su real tasa ques a quatro pesos por año cada uno ... " (ANB. EC, Año 
1656 Nº 1363, f. llv). 
Tales expresiones podrían estar indicando que los indios camanchacas esta­
ban excluidos de las encomiendas de la provincia y tributaban directamente al 
rey. Ello podría explicar la separación establecida entre "los indios del reparti­
miento i camanchacas" que señala el documento de 1591. Una situación como 
ésta podría llevarnos a inferir que se trataba, efectivamente, de grupos étnicos 
diferentes. 
Sin embargo, el conocimiento sobre el complejo problema de las denomina­
ciones étnicas en los Andes ha aumentado con algunos trabajos más o menos 
recientes. De ellos surge la posibilidad de que alguna de estas denominaciones 
no designen necesariamente etnias distintas, sino grupos con prácticas pro­
ductivas más o menos especializadas que conllevarían una valorización social. 
Quedaría abierta la posibilidad de que diversas etnias con actividades económi­
cas similares recibieran un mismo apelativo, no excluyente de la posesión por 
parte de cada grupo de su propia denominación. Esto se puede percibir en el 
caso de los urus y las actividades pesqueras, por ejemplo (Wachtel 1978), o el de 
los quirwas, que recibirían su nombre por sus actividades de intermediarios de 
la coca (Saignes 1984 Ms: 13), o los lipis, cuya denominación pareciera originar­
se en la técnica de la caza de la vicuña denominada lipi (Platt 1982 Ms: 10). 
Nos parece que todos estos nombres deberían ser entendidos, por otra 
parte, en el contexto de un sistema de clasificaciones que puede operar con 
otras múltiples variantes que por el momento desconocemos. 
De allí que, frente al problema étnico planteado por los camanchacas, 
optemos por la prudencia. Nuestras informaciones al respecto son todavía 
demasiado fragmentarias como para atrevemos a llegar a ninguna conclusión. De hecho, aspectos tales como la múltiple denominación que reciben las 
unidades de pescadores costeros (Bittmann 1984: 101), así como las aparentes 
semejanzas culturales señaladas por los arqueólogos, entre éstos y los agricul­
tores del interior, a partir de las evidencias funerarias (vestidos, ceramios, 
productos y artefactos agrícolas, etc.) (Hidalgo 1982: 214), nos llevan a no 
descartar la posibilidad de que el término "camanchaca" pudiera haber sido 
aplicado a quienes desarrollaban -temporal o permanentemente- activida­
des pesqueras en el litoral atacameño, o que se refiera a valoraciones sociales a 
partir de esa práctica productiva, sin ser de g_!U�S diferentes. 
Sobre este tema nuestro documento se torna ambiguo. No se especifica por 
los testigos quiénes están a cargo de las diferentes etapas del trabajo. No 
sabemos quién pescaba y quién salaba el producto. Se puede inferir que los 
atacamas estaban encargados -al menos-- de sacar el pescado "a cuestas", 
pero en un contexto que señalaría más bien la tarea de trasportarlo desde 
Cobija hasta Chiuchiu, lugar en el que parece haberse almacenado antes de 
llevarlo a Potosí (f. 3v) y no a la pesca en sí misma. Otro testigo declara haber 
visto cómo "lo traen a cuesta", habiendo "topado mucha cantidad de indios 
cargados con el dicho pescado" (f. 3v). 
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En el curso de estas actividades pareciera haberse congregado en Cobija un 
número importante de indígenas no originarios del lugar, puesto que era 
necesario tener otra gente encargada de llevar comida a los primeros (f. 3v). 
¿Participaban los atacameños en alguna otra actividad, fuera del transporte, 
que tenían que quedarse un tiempo en Cobija? ¿Por qué se haáa necesario 
llevarles comida por el tiempo de su estadía? ¿cuánto tiempo duraba ésta? 
¿Serían ellos los pescadores o lo eran los "camanchacas"? 
No queremos extendernos más en esta presentación. Estamos seguros de 
que el lector atento encontrará aún muchos temas de reflexión, sugeridos por la 
lectura del documento, como el de la intensa actividad pesquera de Cobija y el 
supuesto monopolio establecido por Velázquez Altamirano; los vínculos exis­
tentes entre Lípez y Atacama que se adivinan detrás de las constantes referidas 
a los indígenas del primero; la posibilidad de que este tráfico siga patrones 
andinos preexistentes, ya insinuados por Lozano Machuca (1581), etc. 
Queremos agradecer a CONICYT y al Museo Chileno de Arte Precolombino el 
financiamiento del Proyecto 1073-84 ("Las poblaciones indígenas de la región 
atacameña durante los siglos xv1 y xvn. Rescate documental y análisis interdis­
ciplinario"), sin el cual hubiera sido imposible nuestra estadía en los archivos 
bolivianos. Debemos agradecer también, y en la forma más expresa, a don 
Gunnar Mendoza, Director del Archivo Nacional de Bolivia quien nos permitió 
fotocopiar el documento, y puesto que sin su solícita ayuda y sabios consejos, 
hubiéramos aprendido mucho menos y nuestro trabajo allí habría sido también 
menos productivo; igualmente nuestros agradecimientos para don Edgar Val­
da, Director del Archivo Histórico de Potosí, por su ayuda durante nuestra 
estadía en ese repositorio. 
Para paleografiar el texto nos basamos en las normas acordadas en la Prime­
ra Reunión Interamericana sobre Archivos (Washington 1961). 
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EL DOCUMENTO 
[Agregado: Carta. Atacama la grande, 19/7/1591. De Si!!! Pedro y Si!!! Pablo. Sobre pescado que los 
indios del puerto de La Magdalena llevaban a Potosí, por orden de su corregidor.] 
[f. Ir] En el pueblo de Ata cama la grande de la aboca,;:ion de los uien aúenturados San Pedro 
y San Pablo en dies y nuebe dias del mes de julio de mil i quinientos i nouenta i un 
aüos el capitan Joan de Segura Coregidor y Justi,;:ia Mayor por su Magestad deste 
lugar i su partido dixo que al serui,;:io de Dios nuestro señor i de su magestad conuenía 
dar quenta de algunas cosas que an pasado en este distrito al excelentissimo señor 
don Gar,;:ia Hurtado de Mendo,;:a Uirey destos reynos y para que más claramente 
conste la uerdad dello ma12dó se hiciese informa,;:ion para aueriga,;:ion (sic) de lo cual 
mandó pare,;:er ante si a Agustin de Mondragon y demas testigos estantes al presente 
en este di,;:ho pueblo i que se examinen por el tenor siguiente, 
Juan de Segura Ante mi, Antonio de Alarcon escribano 
[firmado] f10!lbrado (rubricado] 
En el pueblo de Atacama la Grande aboca,;:ion de San Pedro y San Pablo en diez i 
nuebe días del mes de julio de mil y quinientos i nouenta i uno el capitan Joan de 
Segura Coregidor y Justi,;:ia Maior deste partido mandó pare,;:er ante si a Agustin 
Mondragon al cual se le tomó jurame.!!to en forma de dere,;:ho i auiendo jurado dixo 
de de,;:ir uerdad en todo lo que supiere y le fuere preguntado.// 
(f.lv] 1 En la primera pregunta dixo que abrá mas de beynte años que cono,;:e a Joan 
Uelazquez Altamirano Coregidor que fué deste partido i que abrá mas de ,;:inco años 
poco mas o menos que cono,;:e a don Pedro Liquitaia ca,;:ique prin,;:ipal que al presente 
es de todo este distrito de Atacama y a los demas prin,;:ipales y indios particulares de 
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dela dicha prouinpa y que a mas de ocho años quel dicho Joan Uelazquez Altamirano 
está por coregidor deste partido y que a un año questá ... (borrado] en este distrito de 
Atacama i que al presente Jo está. 
2 En la segunda pregunta dixo que a oído depr que a tratado i contratado del 
puerto de la Madalena ha Potosí distrito deste coregimiento con aiuda de los indios 
del di�ho coregirniento i que estando este testigo en la prouin�ia de los lipis a uisto 
pasar por ella pescado i preguntando este testigo cuio era di�e que Je dixeron los 
indios quera del di�ho Joan Uelazquez Altamirano i que uiniendo a este pueblo de 
Atacama la Grande encontró en el camino tres indios deste dicho repartimitmto que 
uenian con ganado del di�ho Joan Uelazquez Altamirano los cuales dixeron a este 
testigo como auía mas de tres meses que auían salido de su tiera y que todo el dicho 
tiempo se auían ocupado en el seruipo del dicho Joan Uelazquez Altamirano y que 
auían pasado mucha n�esidad y la pasaban al presente de comida i preguntando este 
testigo si les pagaua a ellos i a los demas indios que se ocupaban en su seruipo sus 
jornales Je respondieron que no les auít pagado. 
[f.2r) 3 En la tercera pregunta dixo este testigo que a oído depr a los propios indios deste 
[f.2v] 
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repartimiento ques uso y costunbre desde que a auido coregidores en este dicho 
distrito// de Atacama darles rapon de comida sin que se les cuente por ello nada i que 
asi se le da al padre i que al presente se la dan los indios lipis al coregidor de su partido 
i que saue este testigo por cosa perta y aueriguada quel dicho Joan Uelazquez 
Altamirano coregidor que fué deste partido antes quel capitan Joan de Segura 
coregidor que al presente es deste partido uiniese a él yndupo y mouió a los indios 
ansi a don Pedro Liquitaia como a los demas indios particulares a que dixesen que no 
la acostunbraban a dar la di�ha rapon sino por su plata y que este testigo oyo depr que 
auía di�ho Joan Uelazquez Altamirano a don Pedro Liquitaia ca�ique prin�ipal deste 
partido que ha�iendolo asi i no dandole rapon como era uso i costunbre Je darían 
ocasion a que los tratase mal y que se fuesen luego a quexar al Audiencia Real de la 
pudad de La Plata y pidiesen otro coregidor y que luego yría el alla y el Audienpa se lo 
daría a él por coregidor. 
4 En la cuarta pregunta dixo que saue que tomandole juramento al dicho Joan 
Uelazquez Altarnirano para que declarase y entregase los papeles que tenia ansi tasas 
como otros cualesquier escrituras cedulas toca!!_tes al ofipo de coregidor dixo que los 
tenia en la pudad de La Plata y questo fué lo que dió por respuesta y que saue que no a 
entregado ning1,mos. 
5 En la quinta pregunta dixo este testigo que saue y oió depr por auerse hallado 
presente que dipendo-//les el capitan Joan de Segura Coregidor que al presente es 
deste partido de Atacama quel uenía en nonbre del rey nuestro señor a este partido a 
administrar justipa i a desha�er algunos agrauios que algunas personas les pueden 
auer he�ho y ha�erles pagar si alguna cosa les deuían y que oyó que respondió don 
Pedro Liquitaia capque prinppal por él y por sus yndios que no tenían que pedir a 
nadie nada ni cosa alguna ni al di�ho Joan Uelazquez Altamirano porque les auía 
pagado descontandoles los jornales en su tasa siendo al contra ... [manchado] como 
dicho tiene. 
6 A la sesta pregunta dixo este testigo que saue por cosa perta questos indios son 
papficos y que al dia de oi lo estan miu mucho i questo lo saue porque a estado 
entrellos i uiuido entrellos de mas de beinte años a esta parte i que depr que son 
belicosos i de guerra ques falsedad i mentira y que le pare�e que conuiene al seruipo 
de su magmad y para questos yndios esten quietos y pacificos i acudan a pagar sus 
tasas como es ra�on que conuiene que) dicho Joan Velazquez Altamirano no éste 
entrellos porque estando como está al presente con toda su casa i su mujer i siete hijos 
están los indios oprimidos i molestados con mil inportunidades que todos ellos les 
hacen i mandan y questa es la uerdad para el juramento que he�ho tiene y dixo ser de 
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edad de treinta y tres años i que no le tocan las generales i que el juramento que a 
hecho no lo hii;o mouido de pasion no enoxo// sino mouido de buen i;elo i por ser asi lo 
que dii;ho tiene i siendole leydo su dii;ho dixo que se reteficaua y retificó en lo que 
dii;ho tiene y lo firmó de su nombre. 
Agustin Mondragon [rubricado] Ante mi Ant2mo de Alárcon Escribano nonbrado 
[rubricado] 
Joan de Segura [firmado] 
Yten mas fue preguntado so cargo del juramento que tiene hei;ho si saue que! 
dicho Joan Velazquez Altamirano aia cobrado el salario de los sai;erdotes no auiendo­
los en el dii;ho repartimiento y dixo este testigo que a oido de<;ir a su propio hixo 
Francisco Altamirano i a los indios de su repartimiento [entre líneas: que a cobrado el 
dii;ho salario i lo a adjudicado para si como ... [ilegible)) y questo es la uerdad para el 
juramento que hecho tiene [borrado: hei;ho] y lo firmo de su nombre ba entre 
renglones que a cobrado el dii;ho salario y lo a adjudicado para si uale está borado 
hecho uale. 
Joan de Segura [firmado] Agustín Mondragon [firmado) 
Ante mi Antonio de Alarcon escribano nonbrado [rubricado] 
En el pueblo de Atacama en bentinuebe dias del mes de julio de mil e quinientos i 
nouenta i un años parei;io el muí reberendo padre Francisco Bocos [?) Cardenas por 
testigo i auiendo jurado in uerbo sai;erdotis y pot_las ordenes de San Pedro que dirá 
uerdad so cargo del juramento con la protesta<;ion del derei;ho cononico que no le 
procederá por su dii;ho difusión de sangre ni mutilai;ion de mienbro prometio de 
de<;ir uerdad en lo que supiere i le fuere pregunta examinose por el tenor siguiente.// 
A la primera pregl!!!ta dixo que conoi;e al dicho Joan Velazquez Altamirano i 
ca<;iques i los demas indios de dos años a esta parte por auer estado i uiuido en esta 
provincia por cura i uicario della. 
A la segunda pregunta dixo que saue que mientras él a estado en este distrito a 
uisto ocuparse muchos indios de la mar ques el puerto de la Madela [sic) de Cobija 
distrito desde dii;ho coregimiento hasta Chiuchio i hasta Potosí sacarles los indios 
atacamas el pescado a cuestas como lo hi<;ieron el año pasado dii;ho por él i por sus 
hijos i que agora al presente le an sacado los dii;hos yndios maior cantidad de pescado 
y que lo tienen en �stos pueblos·de Atacama para llebar a Potosí y que saue que ay 
hasta donde lo traen a cuesta bentiocho o treinta leguas i questo lo saue porque lo a 
andado dos uei;es i en él a topado mui;ha cantidad de indios cargados con el dii;ho 
pescado i questo es lo que saue. 
A la tercera pregimta dixo que muchas uei;es a oido quexar a los indios antes quel 
coregidor Joan de Segura uiniese que todo lo que trabajan del puerto a Chiui;hio en 
sacarle al dicho pescado no se lo pagaban ni a indio de cuantos de ordinario andan a 
llebar comidas para la jente que tiene en el puerto sacando el dicho pescado questo es 
lo que saue. 
A la cuarta pregunta dixo que saue este testigo // que saue por lo auer uisto en el 
puerto que por interes de tomarse los indios para sus granjerias i seruirse de todos 
ellos como d�sclabos no quieren dar a ninguno de los que por aquella costa pescan 
indio alguno ni que rescaten i si es alguno les dan es primero ha<;iendo concierto con 
el dicho Joan Velazquez Altamirano que le bendan el pescado que pescaren al prei;io 
que! quiere i questo es lo que saue por auerse hallo (sic) presente a algunos con<;iertos 
que! dicho Joan Velazquez ha hecho. 
A la quinta pregunta dixo que saue este testigo por cosa <;ierta ques uso i costunbre 
los indios atacamas dar la ra<;ion de comida al coregidor del balde i quel tienpo que a 
estado en esta dotrina saue que se la an dado al dii;ho Joan Uelazquez Altamirano sin 
que le cuenten por ella nada y ansi mesmo a los padres que an estado en esta dii;ha 
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